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ABSTRAK 
Latar belakang: Akupunktur telah semakin diperkenalkan dalam rumah sakit umum dalam 
beberapa tahun terakhir Akupunktur dapat dijadikan sebagai terapi komplementer atau 
alternatif untuk menangani penyakit pada lanjut usia. Rumah Sakit Umum Ja’far Medika 
Karanganyar adalah rumah sakit di Karanganyar yang memiliki layanan unggulan akupunktur. 
Terdapat faktor-faktor  yang mendasari pengambilan keputusan memilih terapi akupunktur di 
RSU. Ja’far Medika Karanganyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis karakteristik subyek penelitian, faktor internal, dan faktor eksternal yang 
menjadikan lansia mengambil keputusan memilih terapi akupunktur untuk penyakit 
degeneratif.  
Subyek dan metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan di RSU. Ja’far medika Karanganyar pada 
bulan Maret hingga April 2015. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive 
sampling sebanyak 10 informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, 
observasi, dan kajian dokumen. Analisis data menggunakan teknik analisis data menurut 
Milles and Hubberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta 
pengujian kesimpulan. Validasi data menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil: Karakteristik informan terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, usia 23 - 
72 tahun, pendidikan SD, SMP, SMA, Diploma, dan Sarjana dengan pekerjaan meliputi 
petani, pegawai negeri, dan pensiunan dengan penyakit degeneratif yaitu stroke, HNP, dan ada 
yang mengalami gangguan kelopak mata. Faktor internal yang mendasari untuk  memilih 
terapi akupunktur adalah motivasi untuk sembuh, keyakinan (agama) dan kejenuhan terhadap 
pelayanan medis. Faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan, dukungan keluarga, 
kepercayaan pada orang lain, citra rumah sakit, dan peraturan perundangan.  
Kesimpulan: Pengambilan keputusan memilih terapi akupunktur pada lanjut usia didasarkan 
pada karakter lansia, faktor internal dan eksternal dalam mengambil manfaat terapi 
akupunktur dalam membantu proses pemulihan penyakit degeneratif pada lanjut usia. Terapi 
akupunktur memberikan hasil yang lebih baik dengan tindakan kombinasi dan kolaborasi 
antar tenaga kesehatan 
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ABSTRACT 
Background: The aging process makes change in the geriatric brings physical and mental 
changes. Handling elderly degenerative diseases can be done in various ways, 
pharmacological and non-pharmacological. Acupuncture is a therapy that used as a 
complementary or an alternative therapies to treat the elderly with their disease. This study 
aimed to analyze the characteristic of elderly, internal and external factors that make the 
elderly make decisions choosing acupuncture therapy. 
Subjects and Method: This was a qualitative study with descriptive phenomenology design.  
This was conducted at Ja’farMedika hospital in March to April 2015. A total of 10 sampling 
was selected by purposive technique sampling. Data collection was using interview, 
observation and document. Data analysis used Milles and Hubberman include data reduction, 
presentation, withdrawals.  
Results: Characteristic of elderly consisted of 5 men and 5 women aged 23-72 years, 
elementary education, junior high school, diploma, and bachelor as farmers, civil servants and 
pensioners with degenerative diseases such as stoke, Herniated Nucleus Pulposus or 
sarafterjepit, and impaired eyelid. Internal factors for choosing the acupuncture therapy 
motivate to recover, creed (religion) and the saturation of the medical services. External factor 
such as quality of care, family support, believes hospital, and legislation. Acupuncture therapy 
is instrumental in helping the recovery process degenerative disease.  
Conclusion: Decision maker choose acupuncture therapy in elderly based on the character of 
the elderly, internal and external factors in taking the benefits of acupuncture in aiding the 
recovery process in elderly with degenerative diseases. Acupuncture therapy gives better 
results with a combination of action and collaboration among health workers.  
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